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N 9 办 抓 CEDULA PERSONAL. 
-(PARA EXTRANJEROS TRAKSEUÑTES.}-


















de pf'^^u/m^ —丄二 Provincia de 




Firma del interesado, 
g , 瑪 
I m 
Vale hasta el 15 de Octubre de 1882. Va mi enmienda. 
c/r】/"成、 
n —La^xhibicion Je � a Cédula pe: i D dispensable: 
-Pa^deaenpefiar tolo eiApleo público qua 
ie la^Córtes, de la Oasa Real, del Gobierno, ^Uórte J  (J Weal  (j i de Corporaciones ofi-
ciales y de Iw Autoridades de todas clases 7 categorías 
I I . 一 e l ejercicio de los cargos provinciales 6 municipales. 
I I I . — F ^ el otorgamiento áe contratos ya se consignen en instru-
mentofl públicos, ya en documentos privados, 
IV.一Para ejercitar acciones 6 derechos y gestionar bajo cualquier 
concepto ante les Tribunalea, Juzgados, Corporaciones, Autoridades y Ofi-
cinas de todas clases. 
V.一Para la inscripción en4& matrículas de la ensefismz�que no eea 
gratuita. ； • 
VI.一Para el ejercicio de cuflquier industria fabril 6 comercial, pro-
fesion, arte ú oficio. ^ 
VIL一Para entablar cualquier oíase de reolAmacioiies ó eolicitudes ó 
6 practicar algún acto civil no expreoBido anteriormente, aun cuando por 
ellos no ^ idquieraa derec l^ ni se contraigan ^^ligacionee. 
VIlL-^jlara ail'editar la peraonáKdad^aando fuere preciso en todo 
acto público.， 
IX.一Para la MalizacioC de cualquier ！ las^e crédito». 
Y X.-7^|Jira Ber Director, Administrad ir» Ofrante,. Vocal»fCoaaejero 6-
empleado dercualquier olaae de Soledades 5 Empresas. 
L^Oédulas personales wrán de 1 
y sus ‘ “ — 
0‘25’ 
go m 
~ S e proveerán de cédala 4ofl obligad(^á ello, con arreglo á las 
clasificaciones que marca la lastraccion de 29 áe Marzo de 1881, y á ‘ 
“ ""“ — corresponderá 
pec t ivame^ de Pesos 25, 
8 cantidadS^ueden impon丨 
；
que Be hallen comprendidos Sn dqa 6 : 
Cédala de mayor precio, i 
4路-Las infracciones serán pénad 
la cédula correspondiente, Aplicable por mitad 
. C o y 7路 
12 50, 6 25’ 3, 1‘50, O 
r los Ayuntamientos el 
Ntri duplo del 
la denuncia. 
i 
